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รายละเอียดการส่งบทความวิจยัและวิชาการลงตีพิมพใ์นวารสารคณะพลศึกษา 
 
วารสารคณะพลศกึษา ยนิดรีบับทความวจิยั บทความวชิาการ ขอ้คดิเหน็ต่างๆ ที%เกี%ยวขอ้งกบัพลศกึษา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา นันทนาการ และการส่งเสริมสุขภาพ ที%ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื%น 
หรอืไม่อยู่ในระหว่างที%ส่งไปพมิพใ์นวารสารอื%น โดยขอให้ส่งไฟล์ต้นฉบบัและแบบส่งบทความเพื%อลงตีพมิพใ์น
วารสารฯ มาที% “กองบรรณาธกิารวารสารคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อ.องครกัษ์  จ.นครนายก 
26120  หรอื E-mail : peswu_journal@hotmail.com โทรศพัท/์โทรสาร : 02-249-5000 ต่อ 22516 





 1. พมิพใ์นกระดาษขนาด A4 (8x11.5”) หน้าเดยีว รปูแบบตวัอกัษร Browallia New ชื%อเรื%องขนาด 16 
Pt. ขอ้ความขนาด 14 Pt. (กั Cนหน้า/หลงั/บน/ล่าง 1 นิCว) ส่งไฟลบ์ทความจาํนวน 1 ชุด จาํนวนไม่เกนิ 10 หน้า 
 2. ชื%อเรื%องภาษาไทยไม่เกนิ 50 คํา ภาษาองักฤษไม่เกนิ 25 คํา บทคดัย่อภาษาไทยไม่เกนิ 500 คํา และ
ภาษาองักฤษไม่เกนิ 300 คาํ เป็นความเรยีง พรอ้มคาํสาํคญั (Key Words) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 3-5 คาํ 
 3. ตาราง รูปภาพ แผนภูม ิกราฟ ใหเ้ขยีนเป็นภาษาไทย ประกอบดว้ย ลําดบัที% ชื%อ ส่วนขอ้ความและ
ที%มาโดยปกตใิหพ้มิพอ์ยู่ในหน้าเดยีวกนัทั Cงหมด / ชื%อตารางเขยีนไวด้า้นบนตาราง (ตวัอกัษรในตารางขนาด NO 
Pt.)  / ชื%อรูปภาพ แผนภูมิกราฟ เขียนไว้ด้านล่างรูปภาพ แผนภูมิกราฟ (ใน 1 บทความมีตาราง รูปภาพ 
แผนภูมกิราฟ รวมกนัไม่เกนิ 5 ตาราง/รูปภาพ/แผนภูม/ิกราฟ) ควรมขีนาดเหมาะสมโดยจดัใส่ในไฟลง์านและ
แยกไฟลม์าดว้ย 
 4. การเขยีนเอกสารอา้งองิใหใ้ชแ้บบ APA เป็นหลกั หากเอกสารอา้งองิเป็นภาษาไทยกรุณาแปลเป็น 
ภาษาองักฤษทั Cงหมด โดยการอา้งองิในเนืCอหา หากเป็นชื%อชาวต่างประเทศใหเ้ขยีนชื%อทบัศพัท์เป็นภาษาไทย 
รปูแบบการเขยีนอา้งองิระบบ APA มดีงันีC 
 4.1 วารสารและนิตยสาร 
  รปูแบบ: ชื%อผูแ้ต่ง. (ปีที%พมิพ)์. ชื%อเรื%อง. ชื(อวารสาร, ปีที%(ฉบบัที%), หน้าแรก-หน้าสดุทา้ย. 
 4.2 หนงัสอื 
  รปูแบบ: ชื%อผูแ้ต่ง. (ปีที%พมิพ)์. ชื(อหนังสือ. เมอืงที%พมิพ:์ สาํนกัพมิพ.์ 
 4.3. สื%ออเิลก็ทรอนิกส ์
  รปูแบบ: ชื%อผูแ้ต่ง. (ปีที%พมิพ)์. ชื(อเรื(อง,วนัที%ทาํการสบืคน้. ชื%อฐานขอ้มลู. URL 
 5. บทความวจิยัควรประกอบด้วยหวัขอ้ดงันีC  ชื%อเรื%องงานวจิยั  ชื%อผู้วจิยัหลกั/รอง  คณะ/สถาบนัหรือ
สถานที%ทํางาน  บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา  วตัถุประสงค์
ของการวจิยั  สมมตฐิานของการวจิยั(ถา้ม)ี  วธิดีาํเนินการวจิยั  ขั Cนตอนการดาํเนินการวจิยั  การวเิคราะหข์อ้มูล  
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ผลการวจิยั  อภปิรายผลการวจิยั  สรุปผลการวจิยั  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั(ถ้าม)ี  กติตกิรรมประกาศ(ถ้าม)ี  
เอกสารอา้งองิ 
 
** ผูเ้ขยีนสามารถ Download แม่แบบ (Template) รปูแบบการเตรยีมบทความไดท้ี% www.peswu.ac.th 
 
ทั *งนี*กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ. ในการตรวจแก้ไขต้นฉบบัตามแต่เหน็สมควร โดยไม่รบัตีพิมพ์
บทความที(เขียนบทความ/เอกสารอ้างอิงไม่เป็นไปตามรปูแบบที(กาํหนด และไม่ส่งต้นฉบบัคืน 
 
 
